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Motivator ASI merupakan salah satu program atau kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan ibu
dalam memberikan ASI pada bayi secara eksklusif. Diharapkan adanya motivator ASI membantu
konselor ASI dalam memberikan motivasi ASI eksklusif sehingga dapat meningkatkan capaian ASI
eksklusif yang masih rendah. Di Kabupaten Kendal sendiri capaian ASI eksklusif belum mencapai
target, pada tahun 2015 yaitu 71,07%, tahun 2016 sebesar 61,1%. Walaupun sudah ada motivator
ASI, namun capaian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Kendal II masih sangat rendah
dibandingkan dengan wilayah kerja puskesmas lain di Kabupaten Kendal, pada tahun 2014 dan 2015
mengalami penurunan 41,14%, tahun 2016 capaian ASI eksklusif sebesar 41,67%. Tujuan penelitian
ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran motivator ASI dalam pemberian ASI
eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Kendal II Kabupaten Kendal Tahun 2017. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian berjumlah 16
orang dengan 5 informan utama dan 11 informan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi peran motivator ASI di wilayah kerja Puskesmas Kendal II, yaitu
faktor pemudah meliputi pengetahuan, sikap, dan motivasi motivator ASI sudah baik. Faktor
pemungkin meliputi pelatihan, media/ alat peraga, akses, serta imbalan, dimana seluruh motivator
ASI telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan media/ alat peraga namun tidak semua
mendapatkan, untuk akses sendiri mudah dijangkau, namun motivator ASI tidak mendapatkan
imbalan sebagai motivator ASI. Pada faktor penguat, motivator ASI mendapatkan dukungan dari
keluarga dan dukungan dari teman/ sesama motivator ASI, namun tidak mendapat dukungan dari
pemegang kebijakan yaitu Dinas Kesehatan
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